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Colombia los canales 
estatales -nacionales, 






demuestran que la 
TV pública no sólo es 
competitiva, sino que 
es necesaria.
JUAN GONZALO BENÍTEZ 
_________ Mfdflll»_________
En Alemania, Bélgica y Estados 
Unidos la televisión pública es 
fuerte, trabaja con grandes presu­
puestos y compite en audiencia 
con los canales privados. En Co­
lombia, en cam- ____________
H o y  f in a l iz a  e l  P r im e r  C o n g r e s o  In t e r n a c io n a l  d e  M e d io s  e n  M e d e l l In
La televisión pública 
no puede desfallecer
bio. Caracol y 
RCN.ensólodos 
años al aire, lo­
graron el 70% de 
la audiencia, se­
gún datos de 




es grave: Los 
canales Uno y A 
afrontan dificul­
tades económi­
cas y una caída 
alarmante en ra- 
ting y publici­
dad. Muchas programadoras de­
volvieron espacios, que saldrán 
de nuevo a licitación este lunes.
Los canales regionales están casi
en saldo rojo, salvo Teleantioquia 
y Telepacífico. Señal Colombia 
sobrevive gracias a aportes del 
Ministerio de Cultura, la Comisión 
Nacional de TV e Inravisión.
E x p e r i e n c i a  e x t r a n j e r a
En Alemania la televisión priva­
da llegó en 1985. “Al principio 
hubo incertidumbre pero hoy los 
canales públicos son los mejores 
y tienen la mayor audiencia", 
cuenta Marco Berger, realizador 
_____________ de la cadena
TODOS 
c o in c id en  en  la  
n ece s id ad  d e  
s a lv a r  lo s  
c a n a le s  p ú b lic o s ,  
p e ro  se  n eces ita  
o p t im iz a r  lo s  
re c u rso s  y  
c a m b ia r  d e  
v is ió n .
Der Spiegel.
En ese pulseada 
ciudadano con te­
levisor debe pa­
gar US$25 al mes 
(unos 50 mil pe­
sos), para sulwi- 
diar la televisión 
pública. En Bélgi­






vadas son tan 
exitosas, tam­
bién existe muy buena TV pública. 
El canal TBS, que es financiado 
por el Congreso, tiene los mismos 
niveles de calidad y presupuesto
La  G EN T E  C U EN T A  Q U É  SE CA M BIA R ÍA  D EL C U ER P O  O  EL A LM A
Me quiero mucho, poquito o...
MARGARITAINÉS restrepo  
SANTA MARÍA 
MedeHia
¿Feliz de la vida con usted mismo?... 
“¡Me aterra mi pelo! ¡Si no Hiera por 
mi geniecito! ¡Valiente herencia, 
mis piernas tan gordas! Me engaña­
ron con la timidez. Si tuviera 10 
centímetros más". Lo ideal es que­
rerse y gritarlo a los cuatro vientos, 
pero no falta el detalle que le ponga 
banderillas al amor propio.
¿Cambiaría algo de su cuerpo, 
su carácter, personalidad o de lo 
que siente? Doscientos adultos 
mayores de edad respondieron 
a la encuesta de Investigación 
Estadística de EL CO LO M BIA­
NO. El 46.5% hombres, el 53 5% 
mujeres. Cuarenta de ellos deci­
dieron quedarse como están. 
Ciento sesenta anunciaron mo­
dificaciones. ligeramente mayo­
res en la fachada que en el 
carácter y  los sentimientos.
P o r  FUERA  Y  PO R DENTRO
“Si tuviera la opción...". Sólo uno 
cambiaría su físico por completo. 
Cerca de la mitad liaría variacio­
nes en la zona de la cabeza. 
Veintidós en el conjunto (porte, 
grueso, musculatura). Once en 
pies y piernas (gruesas o delga­
das) y siete en las manos.
Entre las peticiones sobresalie­
ron: una nariz más cotizable (19). 
más pulida y pequeña; ojos dife-
Cita de “yo con yo”
•“Los preadolescentes y jóvenes de nuestro medio tienen, en 
general, mala autoestima. Piensan que pertenecen a un país 
que no es respetado en el mundo; se sienten inseguros y los 
padres los previenen todo el día contra peligros a su alrededor. 
Tener repertorios amplios (buen colegio, comida suficiente, 
posibilidad de divertirte y vestirte bien) te apoya, pero no es 
garantía para la autoestima. Un muchacho de las comunas más 
pobres y uno de El Poblado pueden sentirse igualmente solos, 
poco apoyados, queridos o reconocidos". A d r ia n a  P é r e z ,  
s ic ó lo g o , C o leg io  C o lo m b u s  Scb o o L
•“Por las presiones de la estética y la publicidad (no tanto por 
destrezas e intelectualidad), hay angustia grande, especialmen­
te en los más jóvenes. No cumplir con los patrones les genera 
frustraciones. Registramos cirugías estéticas antes de los 15 
años sin precedentes; además, con monotipos: si se unan senos 
grandes, fuera de ellos no hay salvación. Para trabajar la 
autoestima hay que detenerse en las necesidades propias, sacar 
espacios y tiempo para contemplarse, recrearse, ejercitarse, 
estar con gente de su agrado. Sentirse merecedor de lo bueno. 
Que la cita más importante del día sea para uno". M a r ía  
M e rc e d e s  A ra n g o , s ic ó lo g o .
rentes (15), ojalá más grandes, azu­
les y verdes; senos llamativos, volu­
minosos y firmes (14); mayor esta­
tura ( 12). cadera más ancha, o 
parada (7) y bexa diminuta (5).
Cambiar por fuera y... Si se pien­
sa en modificaciones de personali­
dad. carácter o sentimientos, es 
apabullante el deseo de darle ñute 
a la impaciencia, la intolerancia y el 
mal genio (47 votos). Los encuesta- 
dos quieren dec irle adiós al rencor 
(15), a la falta de ternura y amabili­
dad ( 12), al orgullo y la vanidad 
( 11), a la dependencia ( 10). a la 
debilidad de carácter ( 10). a la 
indiferencia ( 10), al odio ( 10). a la 
inexpresivickid y la frialdad ( 10). al 
irrespeto por el otro (9). a los celos 
(8 ). la baja autoestima (7), Li timi­
dez (5). la desconfianza y la p<x~.i fe 
(5), a la impulsividad y la agresión 
(5) y al no ser sinceros (5).
"Sería menos combustible y más 
flexible; me destorcería la "mue- 
lamenta", tendría figura de baila­
rina -entre la fragilidad y la forta­
leza- y unos ojos que digan no 
tanto ven hacia mí, como voy 
hacia ti", comenta una.
A ese mundo de oportunidades 
nuevas le pidieron de todo: cabe­
llo liso, dientes derechos, labias 
más carnosos, orejas más peque­
ñas, otro primer apellido, pestañas 
más largas, menos pobreza, pier­
nas tonificadas, manos con epider­
mis fuerte, pene más grande, uñas 
de la mano menos anchas, cero 
promiscuidad o romanticismo, 
alxlomen sin estrías, cejas abun­
dantes y nada de ojeras.
Tendría mucho trabajo el genio 
de la lámpara si apareciera por 
estas tierras a cambiar lo que a la 
gente no le gusta de su propio 
contenido o apariencia.
que cualquier canal privado.
Para Carlos Mario Giraldo, ge­
rente de Telemedellín “los cana­
les públicos no pueden compe­
tir con lo mismo que tienen los 
privados. Hay que diferenciarse 
de ellos".
Algo similar piensa el alemán 
Marco Berger. quien considera 
“muy grave" la posibilidad de que 
un país llegue a quedarse sin 
televisión pública. “Por ley en 
Alemania los canales del Estado 
deben destinar ciertos porcenta­
jes a televisión cultural, educativa 
y deportiva", dice.
Rodrigo Moreno, director de 
Nueva Imagen, de Chile, cree 
que la solución está en las alian­
zas: “No podemos seguir bajan­
do costos y sacrificar calidad. 
Hay que buscar alternativas de 
coproducción y hacer cosas bue­
nas". sugiere.
En lo que todos coinciden es 
en la necesidad de salvar los 
canales públicos, pero se nece­
sita optimizar los recursos y cam­
biar de visión. Es urgente aclarar 
la función de dichos canales. 
Seguir compitiendo con produc­
tos similares a los que ofrecen 
los privados -concluyen los ex­




Aunque la televisión privada en 
Estados Unidos es muy fuerte y su 
economía está controlada por el 
libre mercado, los canales públi­
cos no se han resignado ni han 
caído en el servilismo al poder.
Martin Smith, del canal estatal 
PBS. que cubre el país de costa a 
costa terminó un documental de 
cuatro capítulos titulado "Las 
guerras de la droga". Tras dos 
años de investigación, concluyó 
que el gobierno de E.U. -el mis­
mo que financia el canal- fracasó 
en su lucha antinarcóticos.
"En 1968 Nixon destinó 70 
millones de dólares en su guerra 
contra la droga. Hoy. sumando 
esfuerzos federales y estatales, 
la cifra llega a US$57 mil millo­
nes. pero el acceso a los narcó­
ticos sigue siendo igual de fácil. 
Eso es un fracaso”, dijo.
En el mismo trabajo los perio­
distas de la TBS aseguraron que 
la actual ayuda a Colombia para 
la erradicación de la droga es 
una fachada para intentar man­
tener el orden constitucional y
I  evitar que la guerrilla desestabi-
I lice políticamente al pais.
I  "El gobierno norteamericano
I  tiene mucho miedo de lo que
i  significaría en la región una crisis 
colombiana, pero seria muy mal 
; vista una intervención en asun­
tos internos después de lo que 
pasó en Vietnarrí', concluyó el 
investigador, presente el Con­
greso Internacional de Medios, 
que avanza en MedellIn.
Este tipo de trabajos, de alto 
nivel de calidad y costosa pro­
ducción. hechos por la TV públi­
ca. compiten de igual a igual con 
las grandes cadenas como CNN. 
CBS o ABC.
Ni poco ni 
demasiado
En asuntos de autoestima todo 
es cuestión de medida. Estos 
son conceptos de la siquiatra 
Luz Mila Acosta y de las sicólo- 
gas María Mercedes Arango y 
Adriana Pérez:
Autoestima es la justa valora­
ción y aceptación, conciencia de 
valores y carencias, capacidades 
y limitaciones, logros y fallas, de 
sí mismo.
En su formación y alimentación 
entran: sentirse reconocido, acep­
tado. deseado, estimulado por el 
grupo familiar, social, laboral y por 
el sexo opuesto. 0  acompaña­
miento de los padres. Saborear 
éxitos y cumplir proyectos de vida.
Van en su contra: la sobrepro- 
tección. la comparación perma­
nente. el maltrato, el abuso y los 
mensajes negativos frente a ca­
pacidad. potencial, logros, valo­
res; el fracaso continuo: la con­
frontación pública con el error; 
y episodios traumáticos.
Es clave hacer un inventario 
de cualidades y defectos. Se 
debe buscar fortalecer lo bue- 
S  no.reconocerloinmodificabley 
*  mejorar el resto.
"i No hay que minimizarse ni mag-
$ nificarse. De ellos pueden derivar­
se fracaso, soledad, sufrimiento, 
desadaptación y bloqueo, proble­
mas familiares, laborales, sexuales, 
trastornos afectivos, agresiones, 
depresión o excitación extremas.
La pérdida de la autoestima 
puede conducir a manipulación 
extema, miedo, actitud autodes- 
tructiva. necesidad patológica de 
agradar.
P U E S ,  Q U E R I D A ,  
¿ Y O ?
j S Ó L O  M E  C A M B I A R Í A  
E L  N O M B R E !
~ \
¿Se ha portado bien papá?... ¡Entonces dale correa!
Por la compra de un par de raparas masculinos Véle; premia a papá con una correa.
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